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 ی اﺟﺒﺎری از ﻧﻈـﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ -ﯽ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ ای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع وارﺳ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﻓﻈﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .، ﺳﻮﯾﻤﻨﺪی در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖروﯾﺪادی
 ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 06و (  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﻨﻨﺪه 03 وارﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه و 03) اﺟﺒﺎری -ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ ﻓﺮد  06 :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻤﻌﯿﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟ  ﮔﺮوه. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ( ﺮ ﺑﻬﻨﺠﺎر  ﻧﻔ 03 ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ و 03)ﮔﻮاه ﮔﺮوه 
 اﺟﺒـﺎری - وﺳﻮاﺳـﯽ ی اﺟﺒﺎری ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﯿﺎﻫﻪ -ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺘﺎ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه وارﺳﯽ 
 ﺳﺖ ﯾﺎدآوری و ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻓﻬﺮ)ﻫﺎ دو ﻓﻬﺮﺳﺖ از واژه ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽ ی ﺣﺎﻓﻈﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺮرﺳﯽ یﻣﺎدزﻟﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
 .ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ، ﻪ ﻣﯽﯾراﯾﺎﻧﻪ اراﮔﯿﺮی  ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮐﻪ ( اﻃﻤﯿﻨﺎن/ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻫـﺎ، ﮐﻨﻨـﺪه ﭼﻨـﯿﻦ وارﺳـﯽ ﻫـﻢ . ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدآوری ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوه اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد  ﺳـﻮﯾﻤﻨﺪی ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ و ، ﺧﻄـﺮ و ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری واژه  و ﻣﻀﻄﺮب ﻫﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠـﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ .  ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪیدار اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ  ﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑ  وارﺳﯽ
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 26 -07، 1دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزاﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﺎل 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪﻫﺎی وﺳﻮاﺳـﯽ اﻏﻠـﺐ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ  ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر  اﺟﺒﺎری ﺑﻪ -ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاﺳﯽ  ﺑﻪ
رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ، ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی  ﻣﯽ
، 2آﻧﺘـﻮﻧﯽ ، 1ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ )اﻧﺪ اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﯾﻦ 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ( 7891 )5 رﯾﺪ .(7991، 4ﺘﺮﺸ و رﯾ 3ﻟﻮﯾﺪ ﻣﮏ
 ﻓﻮری ﺧﻮﺑﯽ یاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس از ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﮐـﻪ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ 
 آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷـﺪت ﻧﺎرﺳـﺎ ی ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ( 1002ﮑﺎران،  و ﻫﻤ 6ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻮﻟﯿﻦ )رﯾﺪ . اﺳﺖ
ای ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاﺳـﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ 
ﻫﺎ ﻫﺎ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ی اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ درﺑﺎره 
ای  راﺑﻄﻪ( 0891 )8 و ﻫﺎﺟﺴﻮن 7راﭼﻤﻦ. ﻫﺎ اﺳﺖ و ﮐﻨﺶ 
ﻗﻮی ﻣﯿﺎن ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت وارﺳـﯽ 
 01ن و آﯾـﺰ 9در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ راﺳﻤﻮﺳـﻦ . ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ( 1002ﻧﻘﻞ از ﺗﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران،  ﺑﻪ)
ای از ی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮان در داﻣﻨﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ را ﻣﯽ 
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ  اﻣﺎ ﺧﺎﻟﺺ ، اﺟﺒﺎری دﯾﺪ -ﻣﺸﮑﻼت وﺳﻮاﺳﯽ 
ﺷـﺎن ﺗﻮان در اﻓﺮادی دﯾﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺒﺎری آن را ﻣﯽ 
 31 و اﺗـﻮ 21، ﻓﺮوﺳـﺖ 11ﺷـﺮ . ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع وارﺳﯽ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ای ﻣـﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در( 3891)
ﺷﺮ و . ﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع وﺳﻮاس ﺟﺪا ﮐﻨﺪ  ﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ
ﭼﻨـﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﺎدآوری  ﻫـﻢ( 4891)ﻫﻤﮑـﺎران 
ﺗـﺮ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری روﯾـﺪادﻫﺎی ﺗـﺎزه  ﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ
 61، ﭼﺎﻣﺒﻠﺲ 51، ﭘﯿﻨﯿﺮﺳﯿﻮﮔﻠﻮ 41روﺑﻨﺸﺘﺎﯾﻦ. ﺗﺮ اﺳﺖ  ﺿﻌﯿﻒ
 یﮐﻨﻨـﺪه ﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد وارﺳـﯽ درﯾﺎﻓ( 3991 )71و ﭘﯿﮕﻮت 
ﻏﯿﺮﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه ﮔ ــﻮاه ﺑﻬﻨﺠ ــﺎر در 
ﻫﺎ، دﯾـﺪن و ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ . ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ 
اﻧـﺪ و ﯾـﺎ اﻧﺪ، ﺧﻮد آن را اﻧﺠـﺎم داده آﯾﺎ رﻓﺘﺎری را دﯾﺪه 
. اﻧـﺪ ی ﺑﯿـﺎن ﻧﻤـﻮده ﺻﻮرت ﻧﻮﺷـﺘﺎر  ﻪﮐﻪ آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑ  اﯾﻦ
درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)روﺑﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران 
 ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ،درﭘﯽﻫﺎی ﭘﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ وارﺳﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ .  رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ یدر ﺣﺎﻓﻈﻪ 
اﻧﺪ و اﯾـﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺿﻄﺮاب در اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﻠﻪ را ﮐﻪ آﯾﺎ اﺿﻄﺮاب ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺌﻣﺴ
ای، اﺿـﻄﺮاب در اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻈـﻪ 
 .اﻧﺪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺴﺘﻪی آورد، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
 را در 91ی روﯾـﺪاد ی ﺣﺎﻓﻈﻪ( 9891 )81ﺷﺮ و ﺑﺎرﺗﻤﻦ 
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﻓﺮاد ﺑﺪون وارﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ  ﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ
ﻫـﺎی ﻫـﺎ ﻧﻤـﺮه ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ وارﺳـﯽ 
ﻫـﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﮔﯿﺮﻧﺪﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮی را در ﺗﮑ 
ای ﯾـﮏ وﯾﮋﮔـﯽ دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺸـﮑﻼت . ﻣﺸﺨﺺ اﺟﺒﺎرﻫﺎی وارﺳﯽ اﺳـﺖ 
ای ﺑﯿﻤﺎران دارای وﺳﻮاس وارﺳـﯽ ﺳـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه  ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﯽ ( 7791رﯾﺪ، )در ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه . ﻣﻄﺮح اﺳﺖ 
 اﺟﺒـﺎری ﺑـﻪ ﯾـﮏ -ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاﺳﯽ 
ﺗـﻮﻟﯿﻦ و . ﺷـﻮد  ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
 ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در 41ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ( 1002)ﻫﻤﮑﺎران 
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه 
 4 ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، در 41از ﻣﺠﻤﻮع . وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻫﺎ  ﮐﻨﻨﺪهﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﻦ وارﺳﯽ 
ﺸﺪ، در ﺷـﺶ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ در ﻫﺎی ﮔﻮاه دﯾﺪه ﻧ و ﮔﺮوه 
 رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، -ﻫﺎی ﻋﺼﺐ ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح 
ﻫـﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣـﯽ ﻫﺎی وﺳﻮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻓﻈـﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎی ﻧﺪ وﻟـﯽ در ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑﻮدﻫﺎ  ﮔﺮوهﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮ از  ﺿﻌﯿﻒ
ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و در ﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ یوﺳﻮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ 
 1   .ﻌﻒ در ﯾﺎدآوری ﺑﻮدﻧﺪدﭼﺎر ﺿ
دﯾـﺪﮔﺎه دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران 
ﻫـﺎ و   اﺟﺒـﺎری ﺗﻨﻬـﺎ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺮک-وﺳﻮاﺳـﯽ
ای ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ دﭼـﺎر ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈـﻪ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮدن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﺎﻣﻼً ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺷﺪه و در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺗـﻮﻟﯿﻦ )دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ  ﭘﯿﺶ ﻋﮑﺲ
 و 3، ﻓ ــﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ2، ﻓ ــﻮآ1 ﮐﻨﺴ ــﺘﺎﻧﺲ؛1002و ﻫﻤﮑ ــﺎران، 
 .(9991،  و راﭼﻤﻦ5 رادوﻣﻮﺳﮑﯽ؛5991، 4ﻣﺎﺗﯿﻮ
 -دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاﺳﯽ 
 ﺧﻮد دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ یاﺟﺒﺎری اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
. ﺷـﻮد آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪﻫﺎﯾﯽ در 
 7 و ﮐﻮﻟﺒـﮏ 6ﻧـﺎﻟﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را از اﯾﻦ ﻧـﻮع ﻣـﮏ 
ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران وارﺳﯽ ( 3991)
 ﺧـﻮد ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﻪ یی ﺣﺎﻓﻈـﻪ در زﻣﯿﻨﻪ 
ﺗﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران .  ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ی ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ی ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻔـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ( 1002)
،  اﺳـﺖ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه  در اﯾﻦ 7991 ﺗﺎ 3991ﻫﺎی  ﺳﺎل
 ﯾﺎدآوری و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ یﺑﻮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
از اﯾﻦ . ﻧﺪ ﻧﻤﻮداﺷﺎرهدر ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر اﺟﺒﺎرﻫﺎی وارﺳﯽ 
 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ رو در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ 
 :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع وارﺳﯽ اﺧـﺘﻼل  ﺣﺎﻓﻈﻪ
ی ﺷﺨﺼﯽ ﻧـﻮع ﺗﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺎری ﺿﻌﯿﻒ  اﺟﺒ -وﺳﻮاﺳﯽ
و ﻣﻀﻄﺮب ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺷﺴﺘﺸﻮی اﯾﻦ اﺧﺘﻼل و ﻫﻢ 
 .ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ
 اﺟﺒﺎری ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ -اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ 
ﻣﻮاد دارای ﺑﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ دارای ﺳـﻮﮔﯿﺮی 
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﺟﺒـﺎری -ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻮع وارﺳﯽ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳـﯽ 
ﻫﺎی ﮔﻮاه ﺑﻬﻨﺠـﺎر و ﺸﻮ و ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺴﺘ 
  .دارﻧﺪ  ﺧﻮدی ﻣﻀﻄﺮب اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 
  ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر  06ﻫﺎی اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع وارﺳﯽ   ﻧﻔﺮ 03) اﺟﺒﺎری -اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ 
 ﻧﻔـﺮ 92. دادﻧـﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ (  ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺴﺘﺸﻮ 03و 
ن ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻬﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺰا.  ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 13زن و 
 ﺳـﺎل 84 ﺗـﺎ 71ی ﺳﻨﯽ آﻧﻬـﺎ از ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و داﻣﻨﻪ 
رواﻧﺸـﻨﺎس ﯾـﺎ رواﻧﭙﺰﺷـﮏ را ﮐـﻪ  ﯾﯽﻫـﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽ. ﺑﻮد
 اﺟﺒـﺎری -ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﺧـﺘﻼل وﺳﻮاﺳـﯽ دارای ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، 
ﺳﭙﺲ . ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻣﯽ
-ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳـﯽ ی ﻣﻼک ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ 
 راﻫﻨﻤـﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ و 8ﺟﺒﺎری در وﯾﺮاﺳـﺖ ﭼﻬـﺎرم ا
ﺗﻮﺳـﻂ دﮐﺘـﺮای  )VI-MSD(آﻣﺎری اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﯽ 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
 اﺟﺒـﺎری ﻣـﺎدزﻟﯽ روی آﻧﻬـﺎ اﺟـﺮا - وﺳﻮاﺳﯽ ی ﺳﯿﺎﻫﻪ
ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺴـﻠﻂ اﺧـﺘﻼل ﻣﺸـﺨﺺ  ﻣﯽ
ﻨﯽ ﻣﺴﻠﻂ  ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺎﻟﯿ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ1.ﮔﺮدد
در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻮع وارﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ 
 - وﺳﻮاﺳـﯽ ی وارﺳﯽ ﺳﯿﺎﻫﻪ آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در 
 آزﻣـﻮن ﺧـﺮده  و در 6ی ﮐﻢ ﻧﻤـﺮه اﺟﺒﺎری ﻣﺎدزﻟﯽ دﺳﺖ 
 در ﮔـﺮوه ،ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  را ﻣـﯽ 2 یﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤـﺮه 
 ی ﺷﺴﺘﺸـﻮ آزﻣﻮن ﺧﺮدهﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در  ﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ
 آزﻣـﻮن ﺧـﺮده  و در 7ی ﮐﻢ ﻧﻤﺮه  ﺳﺖ ﯾﺎدﺷﺪه د ی ﺳﯿﺎﻫﻪ
 در ﮔـﺮوه ﺷﺴﺘﺸـﻮ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽ 2 یوارﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه 
در ﻣﻮرد ﻧﻤـﺮات ﺑـﺮش، رﺟـﻮع ﺑـﻪ  )ﺟﺎی داده ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﯾـﮏ  ﮔﺮوه (.ی ﭘﻨﺞ  ﺻﻔﺤﻪ
از اﻓ ــﺮاد دارای (  ﻣ ــﺮد41 زن، 61) ﻧﻔ ــﺮی 03ﮔ ــﺮوه 
و ﯾـﮏ ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب 
ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه . دادﻧـﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ (  ﻣﺮد 61 زن و 41)ﺑﻬﻨﺠﺎر 
اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘـﺲ از ارﺟـﺎع از ﺳـﻮی رواﻧﭙﺰﺷـﮏ ﯾـﺎ 
ﺗﻮﺳـﻂ دﮐﺘـﺮای رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، 
در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب  VI-MSDﻫﺎی ی ﻣﻼک  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و در ﺻـﻮرت ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار 
ﺑﻬﻨﺠـﺎر در ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه . ﺗﺸﺨﯿﺺ وارد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻫﯿﭻ 
وارد ﭘـﮋوﻫﺶ ( ی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ)
از ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺗﻬﺮان، ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  داﻧﺸﮕﺎه یﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ 
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ﻋﻠـﻢ و ﺻـﻨﻌﺖ اﯾ ـﺮان و دو ﻣﺮﮐـﺰ و  ﺗﻬـﺮان، ﺷـﺎﻫﺪ
ﻫـﺎی رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺮوز و ﭘﺎرﺳﯿﺎن و ﻣﻄـﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿ 
ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﺑﻬﻨﺠـﺎر از ﻣﯿـﺎن ﻫﻤﺮاﻫـﺎن . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻋﻠـﻮم ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸـﮕﺎه 
 ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﻫﺎیﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ 1ﺟﺪول. ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 .دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﮐـﺎر ﺑـﺮده  زﯾـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎیﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده 
 :ﻧﺪﺷﺪ
 یﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈـﻪ : ای ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ راﯾﺎﻧﻪ 
ﺷﺨﺼﯽ، ﺳﻮﮔﯿﺮی در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﺠـﺰا ﺗﻬﯿـﻪ و ﺳـﭙﺲ  ﻪای ﺑ  واژه 06دو ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﯿﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﺑ . ﻪ ﺷﺪ ﯾﻫﺎ ارا ﮐﻤﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺑﻪ
ی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ واژه ﺑﺎ ﺑـﺎر  ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﭙﺲ واژه . ﻧﺪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ 
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠـﻢ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و از آﻧﻬـﺎ 
ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﺿﻄﺮاﺑﯽ وﯾـﮋه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ واژه 
ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗـﺮس  واژه”ﻪ ﮔـﺮوه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳ ـ
ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗـﺮس  واژه ”،“ﻫـﺎ ﮐﻨﻨـﺪه وارﺳـﯽ 
ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗـﺮس  واژه”و “ ﻫـﺎ  ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ ﮔﺮوه از . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ “ اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ 
 ﺑﯿﻤـﺎر 5ﻫﺎ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺳﭙﺲ واژه . ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  واژه
و ده ﺑﯿﻤـﺎر  ﺑﯿﻤـﺎر ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﮐﻨﻨـﺪه 5وارﺳـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه، 
ﻣﻀﻄﺮب ﻗﺮار داده ﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ 
ای از اﺻﻼً اﺿﻄﺮاب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ  درﺟﻪ 7اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 
ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼً اﺿـﻄﺮاب ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰ اﺳـﺖ ( 1 ی ﻧﻤﺮه)ﻧﯿﺴﺖ 
 آﺧﺮ یدر ﻣﺮﺣﻠﻪ .  آﻧﻬﺎ داوری ﮐﻨﻨﺪ ی درﺑﺎره( 7 ی ﻧﻤﺮه)
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ  واژه
 ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘـﺮای 6واﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻬـﺮان و ر
آﻧﻬﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن 
ای   واژه02در ﻧﻬﺎﯾ ــﺖ ﺳ ــﻪ ﻓﻬﺮﺳ ــﺖ . ﮐﻨﻨ ــﺪداوری 
ﻫـﺎی ﺧﻨﺜـﯽ ﺑـﺎ  واژه. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ (  واژه 06ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً )
 -وﺳﻮاﺳﯽاﺧﺘﻼل  ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد دارای ﺗﺸﺨﯿﺺ 51ﻗﻀﺎوت 
در . ﺘﺸـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ اﺿﻄﺮاب ﻣﻨ اﺧﺘﻼل  ﯾﺎاﺟﺒﺎری 
در ﻫﺮﻓﻬﺮﺳﺖ ) ﻫﺎ  ﻋﺪدی از واژه 06ﻧﻬﺎﯾﺖ دو ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ی  وﯾ ــﮋه ی ﺻ ــﻮرت ده واژه ﻪ اﺿ ــﻄﺮاﺑﯽ ﺑـ ـی  واژه03
ی وﯾـﮋه  یﺷﺴﺘﺸـﻮ و ده واژه ی  وﯾﮋه یوارﺳﯽ، ده واژه 
ﻓﻬﺮﺳـﺖ . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ (  ﺧﻨﺜﯽ ی واژه 03اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ و 
 ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻮﮔﯿﺮی در یاول ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ 
 و ﻓﻬﺮﺳﺖ دوم ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿـﺰان اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﮐﻤـﮏ ﯾـﮏ ﻫﺮ دو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ . ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ 
 .ﻪ ﺷﺪﻧﺪﯾﻫﺎ ارا ای ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ  راﯾﺎﻧﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 
 
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻞ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫـﻞ و ﺷـﻐﻞ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ  وﯾﮋﮔﯽ -1ﺟﺪول 



































































اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ از ﺳﯽ :  اﺟﺒﺎری ﻣـﺎدزﻟﯽ -ی وﺳﻮاﺳﯽ  ﺳﯿﺎﻫﻪ
 ی  ﮔـﺰاره ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ
 ﺑـﺮای وﺷﻮد ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﻧﺎدرﺳﺖ اراﯾﻪ ﻣﯽ / درﺳﺖ
  اﺟﺒﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه -ﻫﺎی وﺳﻮاﺳﯽ ﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ  اﻧﺪازه
 5اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷـﺎﻣﻞ (. 7791ﻫﺎﺟﺴﻮن و راﭼﻤﻦ، )اﺳﺖ 
وارﺳﯽ، ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺷﮏ وﺳﻮاﺳﯽ، ﮐﻨﺪی و  )آزﻣﻮن ﺧﺮده
 ،(0891) راﭼﻤـﻦ و ﻫﺎﺟﺴـﻮن .اﺳـﺖ ( ﻧﺸﺨﻮار ذﻫﻨـﯽ 
 اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ (  اﻟﻒ 0991)اﺳﺘﺮﻧﺒﺮﮔﺮ و ﺑﺮﻧﺰ 
در ﭘﮋوﻫﺶ .  ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 0/98را ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 
ﺰار ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺑ  ـﺣﺎﺿﺮ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺑـﻪ 
ﺷـﺪ، ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣـﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎ از ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه 
 ﻧﻔ ــﺮی از 04ﻧﺨﺴ ــﺖ آزﻣ ــﻮن ﺑ ــﺮ روی ﯾ ــﮏ ﮔ ــﺮوه 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ 
 یﻫﺎی ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﮐﻞ آزﻣﻮن ﻧﻤﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻫﺎی وارﺳﯽ و ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﻧﯿـﺰ  آزﻣﻮن ﺧﺮده و در 5ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻫﻢ. آوردﻧﺪدﺳﺖ  ﻪ را ﺑ 2 یﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه 
 7 اﺟﺒﺎری از ﻧﻮع وارﺳﯽ و - ﺑﯿﻤﺎر وﺳﻮاﺳﯽ 5راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ 
 اﺟﺒﺎری از ﻧﻮع ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ -ﺑﯿﻤﺎر وﺳﻮاﺳﯽ 
 ﮐـﻢ  وارﺳـﯽ دﺳـﺖ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﻫـﺎ در  ﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ
 ﺷﺴﺘﺸـﻮ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﻫـﺎ در  و ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه 6 ی ﻧﻤﺮه
 یﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺮه . آوردﻧﺪدﺳﺖ ﻣﯽ  ﻪ را ﺑ 7 یﮐﻢ ﻧﻤﺮه  دﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع وارﺳﯽ و ﺷﺴﺘﺸﻮ و  ﺑﻪ 2
 ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ 7 ی ﺑﺮای وارﺳﯽ و ﻧﻤﺮه 6 یﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 
ﻫـﺎ در ﻧﻈـﺮ  ﺑﺮش ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﯽ یﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮه  ﺑﻪ
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ی  ﺷـﯿﻮه  ﺗﺮﯾﻦاﯾﻦ آزﻣﻮن راﯾﺞ :  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ی ﺳﯿﺎﻫﻪ
 31ی  ﻧﻤﺮهﻣﻮن در اﯾﻦ آز . ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ 
ﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ 12ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی و 
 2 و ﻫﺮﺳﻦ 1ﺑﻼک(. 1831ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﻠﻮاﺗﯽ، )ﺷﺪه اﺳﺖ 
 اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑـﮏ را ﺑـﺎ روش ی ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺳـﯿﺎﻫﻪ( 8891)
 0/57 و ﺑـﺎ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ 0/87ﺎردﺳﻮن ﭽ رﯾ -ﮐﻮدر
ﺿـﺮﯾﺐ ( 2731)در اﯾﺮان ﭘﻮرﺷـﻬﺒﺎز . اﻧﺪﮔﺰارش ﮐﺮده 
 ﺗﺎ 0/32 ﮐﻞ آزﻣﻮن را ﺑﯿﻦ ی ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﺑﺨﺶ 
.  ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ 0/58 و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن را 0/86
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ روش دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 1 . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/18
 ی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﯿﺎﻫﻪ : اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑـﮏ ی ﺳﯿﺎﻫﻪ
 ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮده و ﺷﺪت اﺿـﻄﺮاب 12اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ دارای 
 یاﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﻫﻪ . ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ ﻣﯽ  ﻧﯽرا در آزﻣﻮد 
ﮔـﺬاری  ﻧﻤـﺮه 3ی ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ 
آﯾـﺪ، دﺳﺖ ﻣـﯽ  ﻪای ﮐﻪ در آن ﺑ ﺷﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه  ﻣﯽ
ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ ( 8891 )4 و ﮔـﺎرﺑﯿﻦ 3ﺑـﮏ، اﺳـﺘﯿﺮ .  اﺳﺖ 36
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . اﻧﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده 0/29دروﻧﯽ آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ را یﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﻫﻪ  ﭘ ،ایﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ 
ﻧﻘـﻞ از ﺑـﻪ )ﺑـﮏ و اﺳـﺘﯿﺮ  . اﺳـﺖ  ﺑﺮآورد ﮐـﺮده 0/57
 ی زﻣـﺎن، ﺳـﺎزه رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮا، ﻫـﻢ( 1831ﺻـﻠﻮاﺗﯽ، 
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده و 
ﮔﯿـﺮی ﺷـﺪت ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑـﺎﻻی اﯾـﻦ اﺑـﺰار را در اﻧـﺪازه 
ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ . اﻧـﺪ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده 
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰارﻫـﺎی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ رواﯾـﯽ 
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺘﺎدان رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ آزﻣﻮن 
و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داده ﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﯾﺎدﺷـﺪه 
 2ﺟـﺪول . ﮔﺮدﯾـﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻼم ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ  آزﻣﻮن رواﯾﯽ
 اﺟﺒـﺎری - وﺳﻮاﺳﯽ یر ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻫﺎ را د وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ 
اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ ی  ﺳﯿﺎﻫﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و یﻣﺎدزﻟﯽ، ﺳﯿﺎﻫﻪ 
 .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎ ی ﮔﺮوه دﻫﺪ، ﻫﻤﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 2ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
 اﺟﺒـﺎری - وﺳﻮاﺳـﯽ ی وارﺳـﯽ ﺳـﯿﺎﻫﻪ آزﻣﻮن ﺧﺮدهدر 
دار دارﻧـﺪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﮐﻨﻨﺪهﻣﺎدزﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه وارﺳﯽ 
آزﻣﻮن  ﻃﻮر در ﺧﺮده ﯿﻦﻫﻤ. وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارﻧﺪ 
 ﺗﻨﻬـﺎ ، اﺟﺒـﺎری ﻣـﺎدزﻟﯽ - وﺳﻮاﺳـﯽ یﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﯿﺎﻫﻪ 
دار ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﮔﺮوه ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه 
در آزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه . دارد
دار دارد و در آزﻣﻮن اﺿـﻄﺮاب ﺑـﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻣﻀﻄﺮب و ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه 
 ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ،دار دارﻧﺪ  ﯽﻣﻌﻨ
 .اﺿﻄﺮاب و ﮔﺮوه ﻣﻀﻄﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺿﻄﺮاب را داﺷﺘﻨﺪ
 _______________________________________
 nesreH -2  kcaleB -1
 nibraG -4   reetS -3
   اﺟﺒﺎری ﻣﺎدزﻟﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑـﮏ -ﻫﺎی وﺳﻮاﺳﯽ نﻫﺎ در آزﻣﻮ  آزﻣﻮدﻧﯽ F ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن -2 ﺟﺪول
  اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻦو
 ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻄﺮبﻣﻀ  ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه  ﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ




 .S.N 0/11 6/92 42/76 5/59 32/78 6/62 42/32 6/43 42/06 ﺳﻦ
ی  ﺳﯿﺎﻫﻪ وارﺳﯽ آزﻣﻮن ﺧﺮده
 وﺳﻮاﺳﯽ اﺟﺒﺎری ﻣﺎدزﻟﯽ
 0/1000 366/45 0/86 1/77 0/86 1/78 0/84 1/76 0/58 8/02
 ی ﺳﯿﺎﻫﻪ یآزﻣﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ هﺧﺮد
 ی ﻣﺎدزﻟﯽوﺳﻮاﺳﯽ اﺟﺒﺎر
 0/1000 5111/94 0/85 2/72 0/85 1/39 0/98 01/02 0/16 1/76
 0/1000 021 0/98 8/06 1/77 61/35 1/29 51/37 2/93 51/72 اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ
 0/1000 502/44 1/83 7/79 7/69 43/02 1/87 61/72 1/87 61/60 اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ
  
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﮔــﺮوه ، ﻧﺨﺴــﺖ ﭘــﮋوﻫﺶ ی ی ﻓﺮﺿــﯿﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾــﻪ
(  ﺷﺨﺼـﯽ یﺣﺎﻓﻈـﻪ )ﺪه در آزﻣﻮن ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨ وارﺳﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ . ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﺳﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ  ﺿﻌﯿﻒ
 . ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راﻫﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ 3ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻫﺎی  داده
 ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ 4ﺟـﺪول . ﺷﺪﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ 
ﻫـﺎ در د ﮔـﺮوه  ﻋﻤﻠﮑـﺮ یوارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راﻫﻪ را درﺑـﺎره 
 .دﻫﺪ آزﻣﻮن ﯾﺎدآوری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 
ﻫـﺎ در آزﻣـﻮن  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺮوه -3ﺟﺪول 
 ﯾﺎدآوری ﺣﺎﻓﻈﻪ 
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮوه












ﻫـﺎی ﺷﻮد ﮔﺮوه  ﻣﯽدﯾﺪه  4ر ﺟﺪول ﻮﻧﻪ ﮐﻪ د ﮔ ﻫﻤﺎن
داری ﺑـﺎ ﻫـﻢ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﯿﺰان ﯾﺎدآوری 
 ﻧﺨﺴـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ی  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿـﯿﻪ وﻧﺪارﻧـﺪ
 .ﺷﻮد ﻧﻤﯽ
ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ی دوم ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑﯿــﺎن ﻣــﯽ  ﻓﺮﺿــﯿﻪ
ﻫـﺎی ﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ واژه ﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه  ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﯽو
. ارای ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎت اﺿـﻄﺮاﺑﯽ وﯾ ـﮋه، ﺳـﻮﮔﯿﺮی دارﻧ ـﺪ د
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رو ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه  ازاﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﻫﺎی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ واژه  ﻫﻤﺎن. ﺷﺪ
 ﺗﻘﺴـﯿﻢ آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻬـﺎر دﺳـﺘﻪ 
دارای ﺑ ــﺎر اﺿ ــﻄﺮاﺑﯽ ﺧ ــﺎص ﺑ ــﺮای : ﺷ ــﺪه ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
 و ،ﻫـﺎ  ﻣﻀـﻄﺮب  و ﻫـﺎ  ﺷﺴﺘﺸـﻮﮐﻨﻨﺪه ،ﻫـﺎ ﮐﻨﻨـﺪه  وارﺳﯽ
ﺎی آزﻣﺎﯾﺶ در ﯾﺎدآوری ﻫﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه . ﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ  واژه
ﮐﻤـﮏ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑـﺎر اﺿـﻄﺮاﺑﯽ وﯾـﮋه ﺑـﻪ  واژه
 (.4ﺟﺪول)وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راﻫﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ 
ﺷـﻮد ﮔـﺮوه  دﯾﺪه ﻣـﯽ 4ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎی دارای ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎت اﺿـﻄﺮاﺑﯽ  واژه ،ﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ
ﻫـﺎ ﯾـﺎدآوری  وارﺳﯽ را ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ واژه ی وﯾﮋه
ﺷﺴﺘﺸـﻮﮐﻨﻨﺪﻫﺎ و ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻣـﻮرد . ﮐﺮدﻧـﺪ 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ . ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ دﯾـﺪه ﺷـﺪ ﻣﻀـﻄﺮب
ﻫﺎی دارای ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎت اﺿـﻄﺮاﺑﯽ ﻫﺎ واژه  ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه
ﻫـﺎی دارای  ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﻓﺮاد ﻣﻀﻄﺮب ﻧﯿﺰ واژه ی وﯾﮋه
 ﻫـﺎ ﯾـﺎدآوری ﺑﺎر اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻋﺎم را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ واژه 
. ﮔﺮدد دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ یﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
رﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﯾـﻦ ﺑﺮ  ﻫﻢ
داری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ  ﻪﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ را ﺑ  واژه
 .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻫﺎ ﯾﺎدآوری  واژه
ﻫﺎ در ی ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه  ﻓﺮﺿﯿﻪ
از اﯾـﻦ رو . ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺖ 
. ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ  ﮔﺮوه
ﻫﺎ را در آزﻣـﻮن ﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺮوه  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ 5ﺟﺪول 
 .دﻫﺪ ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ی ﮔﺮوه  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه دﯾﮕـﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه وارﺳـﯽ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ( <p0/10)دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﯽ
ی ﺿـﯿﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮ (. 6ﺟﺪول )دار ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
 .ﺷﻮد ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ
 
 
ﻫـﺎی دارای ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎت اﺿـﻄﺮاﺑﯽ، ی آزﻣﻮن ﯾـﺎدآوری، ﯾـﺎدآوری واژه راﻫﻪ در زﻣﯿﻨﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ -4ﺟﺪول
ﻫـﺎی ﺧﻨﺜـﯽ از ﻧﻈـﺮ ﻫﺎی دارای ﺑﺎر اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻋﺎم، ﯾـﺎدآوری واژه ﻫﺎ، ﯾﺎدآوری واژه ﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه  ﮐﻨﻨﺪهی وارﺳﯽ  وﯾﮋه
 (n=041) ﺣﺎﻓﻈﻪﺑﻪ ﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺿﻄﺮاب و ﻣ
  ﺗﻮﮐﯽT داری ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ F  آزادیی درﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 آزﻣﻮن ﯾﺎدآوری 
 ــ .S.N 1/34 3 ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
    611 ﻫﺎ  ﮔﺮوه درون
 ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی وارﺳﯽ ﻫﺎی دارای ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت اﺿﻄﺮاﺑﯽ وﯾﮋه ﯾﺎدآوری واژه
  2  3  4 0/100 16/09 3 ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
 1   611 ﻫﺎ  ﮔﺮوه درون
 ﻫﺎ ی ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دارای ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت اﺿﻄﺮاﺑﯽ وﯾﮋه ﯾﺎدآوری واژه
 1  3  4 0/100 18/78 3 ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
 2   611 ﻫﺎ  ﮔﺮوه درون
 ﻫﺎی دارای ﺑﺎر اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻋﺎم ﯾﺎدآوری واژه
 1  2  4 0/1000 52/17 3 ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
 3   611 ﻫﺎ  ﮔﺮوه درون
 ﻈﺮ اﺿﻄﺮابﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ از ﻧ ﯾﺎدآوری واژه
 1  2  3 0/1000 53/34 3 ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
 4   611 ﻫﺎ  ﮔﺮوه درون
 ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
  0/1000 44/47 3 ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
    611 ﻫﺎ  ﮔﺮوه درون
    911 ﮐﻞ
  
 ﻫـﺎ در آزﻣـﻮن  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺮوه -5ﺟﺪول 
 اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻣﯿﺰان 
 (ف ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮا)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﺮوه








































 .دار اﺳﺖ ﻨﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌ*
 ﺑﺤﺚ
 ﻧﺨﺴـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ یﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻓﺮﺿـﯿﻪ  ﻫﻤﺎن
 اﺟﺒـﺎری -ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاﺳﯽ 
ﮔـﺮوه )ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  وارﺳﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ  ﮔﺮوه اﺿﻄﺮاب ، اﺟﺒﺎری ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه -وﺳﻮاﺳﯽ
. در آزﻣﻮن ﯾﺎدآوری ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸـﺪ ( ﺑﻬﻨﺠﺎرﮔﺮوه و 
ﺑـﺮای )ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ی از ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎر 
( 7791؛ رﯾـﺪ، 4891 ،3891ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺷـﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران، 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ . ﺳﻮ ﻧﯿﺴﺖ  ﻫﻢ
اﺻﻠﯽ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران وارﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﯾـﮏ 
 . ﮔ ــﺮددﻧﺎرﺳ ــﺎﯾﯽ ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ در ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﻣ ــﯽ 
 ﻫﺎی ﺗـﻮﻟﯿﻦ ی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﻧﺸﺪن ﻓﺮﺿﯿﻪ 
  آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳـﺖ ( 1002)و ﻫﻤﮑﺎران 
ی ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈـﻪ در ﺑﯿﻤـﺎران  ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨـﻪ 41
وارﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه، درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﮐـﺎﻓﯽ در دﻓـﺎع از 
 وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎران وﺟـﻮد یدﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
 . ﻧﺪارد
 دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ وﺟـﻮد یﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ 
 یﻫـﺎی وﯾـﮋه ﻋﺎت ﺑـﺎ ﺗـﺮس  در ﯾﺎدآوری اﻃﻼ ﺳﻮﮔﯿﺮی
ﻫﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﮐـﻪ ﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮﮐﻨﻨﺪه  ﮐﻨﻨﺪه وارﺳﯽ
 اﺟﺒـﺎری ﺑـﻪ -ای ﺑﯿﻤـﺎران وﺳﻮاﺳـﯽ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈـﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﻄـﺮ ادراک ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻣﺤﺮک
 در ،(1002ﺗـﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران،  )ﮔـﺮدد ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ 
ﻫـﺎی ﮐﻨﺴـﺘﺎﻧﺲ و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  وﻟﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ 
ﮐﻪ اﻓﺮاد وارﺳﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ( 5991)
 ی  ﺣﺎﻓﻈـﻪ،ﻫـﺎی اﺿـﻄﺮاب ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰ اﻋﻤـﺎل و ﻣﺤـﺮک
ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ  ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﺮی دارﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﻗﻮی
ﻫـﺎی ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮرﺳـﯽ ( 1002)ﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮﮔﯿﺮی ی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ 
 ،ی ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ -وﺳﻮاﺳﯽ
 اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ یﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ آور ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت  ﻣﺤﺮک
ای ﮐـﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ؛ﮐﻨﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ 
 . در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ
 ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ی ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺑﯿﻤﺎران وارﺳﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺑ 
ای اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﺣﺎﻓﻈـﻪ . ﺷﺪ
 اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻢ آﻧﻬـﺎ ی ﻠﻪﺌﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴ ﺑﯿﻤﺎران وارﺳﯽ 
ﮔﺮدد و ﻧﻪ ﯾـﮏ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری 
؛ ﻣﮏ ﻧﺎﻟﯽ و ﮐﻮﻟﺒﮏ، 2002راﭼﻤﻦ، )ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور ( 2002)راﭼﻤﻦ . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ( 3991
ای ﻣﻮﺟـﻮد در اﺟﺒﺎرﻫـﺎی ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ 
 یﯿـﺎت وﯾـﮋه ﯾوارﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺪاﺧﻞ در ﺛﺒﺖ ﺟﺰ 
 ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﮐـﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ؛ﮔﯿﺮاﻧـﻪ داﻧﺴـﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﯿﺶ 
از آن ﯾﺎد ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری، زوال ﻋﻘﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ  ﺑﻪ
 .ﺷﺪ ﻣﯽ
ﻪ اﻧﺠﺎم ی ﮔﺬﺷﺘ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
آﻧﻬـﺎ را ﺑ ـﺎزﺑﯿﻨﯽ ( 1002)ﺷـﺪه و ﺗ ـﻮﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران 
 ﯾـﺎدآوری و یدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺣﺎﻓﻈـﻪ اﻧﺪ، ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  ﻧﻤﻮده
ﻫـﺎی ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺮاد وارﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه 
ی اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮدم ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ 
 . ﻫﺎی ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﻪﺑ ﯽﻠﮐرﻮﻃ، رد هﺎﮔﺪﯾد ﻪﺳ  ﻪﻨﯿﻣز  تﻼﮑـﺸﻣ ﻦﯿـﯿﺒﺗ ی
ﻪﻈﻓﺎﺣ  ﯽـﺳاﻮﺳو نارﺎـﻤﯿﺑ یا- ﯽـﺳراو یرﺎـﺒﺟا  هﺪـﻨﻨﮐ
 دراد دﻮﺟو : ﯽﯾﺎـﺳرﺎﻧ دﻮـﺟو ﻪـﺑ هﺎﮔﺪﯾد ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ یﺎـﻫ
 ﻪﻈﻓﺎﺣ رد ﯽﻣﻮﻤﻋ، ﻪﺑ مود هﺎﮔﺪﯾد  یﺮﯿﮔﻮﺳ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻔﻨﻣ
 نﺎـﻨﯿﻤﻃا ﻪـﺑ مﻮﺳ هﺎﮔﺪﯾد و ﺪﯾﺪﻬﺗ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ
 ﺖﺳا طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻪﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ .ﻪﺘﻓﺎﯾ  ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ یﺎﻫ
ﺑ ﮓـﻨﻫﺎﻤﻫ مﻮـﺳ هﺎﮔﺪﯾد ﺎﺑ و دﺎﻀﺗ رد لوا هﺎﮔﺪﯾد ود ﺎ
ﺖﺳا . ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻪﻈﻓﺎﺣ تﻼﮑﺸﻣ ﻪﮐ ﺪﻨﻫد یا
ﯽــ ﺳراو نارﺎــ ﻤﯿﺑ  ﻪــ ﯾﺮﻈﻧ بﻮﭼرﺎــ ﭼ رد هﺪــ ﻨﻨﮐ یﺎــ ﻫ
 ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ هﺎﮔﺪـ ﯾد هﮋـ ﯾو ﻪـ ﺑ ،ﯽﺘﺧﺎﻨـﺸﻧاور- یرﺎـ ﺘﻓر 
ﻦﯿﯿﺒﺗ  ﯽـﻣ نآ ﻦﺘـﺷاد ﺮﻈﻧ رد و ﺖﺳا ﺮﯾﺬﭘ یاﺮـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ
ﯽﯾﺎﻣزآرﺎﮐ  ﻪﻠﺧاﺪﻣ و ﯽﻨﯿﻟﺎﺑ یﺎﻫ تﺎـﺤﯾﻮﻠﺗ ﯽﻧﺎـﻣرد یﺎﻫ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﯽﭘ رد ار یﺪﻨﻣدﻮﺳ. 
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